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Работа посвящена изучению ситуации на острове Тайвань после его 
включения в состав Цинской империи в 1683 г.  
Хронологические рамки работы охватывают период с 1683 г. до 
середины XIX в.  
Присоединение Тайваня было нелегким и длительным процессом не 
только для недавно получившей небесный мандат династии Цин, но и для самих 
жителей острова. На протяжении десятилетий власть на острове принадлежала 
сначала голландцам, затем представителям семьи Чжэн и только после этого 
империи Цин. Местным жителям было нелегко перестраиваться с одного режима 
управления на другой, а цинские власти не имели опыта управления отдаленной 
территорий, лежавшей за морем и населенной людьми с иными обычаями. В 
сложившейся ситуации было необходимо подобрать правильный и подходящий 
населению острова политический курс, который смог бы выполнить главные 
задачи для правительства империи: защитить остров и прибрежные провинции 
материкового Китая от вторжения иностранных государств, а также 
предотвратить создание на острове антиправительственной базы. 
Актуальность выбранной темы обусловлена следующими причинами: 
1. Правление Тайванем династией Цин является важным периодом не 
только для истории самой династии, но и для истории Китая в целом, 
однако он остается малоизученным: в отечественном китаеведении 
отсутствуют сколько-нибудь подробные материалы о политике, 
проводимой Цинами на острове, что и обуславливает актуальность 
изучения данного вопроса. 
2. Тайвань был включен в состав Китая в ходе проведения военной 
кампании, неправильная трактовка которой может оказать влияние и на 
оценку всего последующего периода правления острова династией Цин. 
3. Изучение процесса присоединения Тайваня и управления им позволяет 
лучше понять особенности политики Цинов в отношении отдаленной 
территории, заселенной разными этносами. Такой опыт управления 
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островом, до этого никогда не принадлежавшим Китаю, был 
принципиально новым и требовал разработки особого политического 
курса. 
Объектом исследования выпускной квалификационной работы 
является остров Тайвань как часть Цинской империи. Предмет 
исследования – процессы разработки, корректировки и осуществления 
политики центрального правительства на острове. 
Цель работы – изучить политический курс цинского двора в 
отношении Тайваня и его корректировки, необходимость в которых 
становилась очевидной в ходе установления власти на острове. 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи:  
1. Определить приоритетные цели политики центрального правительства 
в отношении Тайваня.  
2. Выявить проблемы, существовавшие в тайваньском обществе на 
момент прихода к власти династии Цин, а также способы их решения, 
избранные правительством Китая. 
3. Проанализировать значимость проводимых Цинами преобразований на 
Тайване. 
Данная работа выполнена на основе хронологического метода и историко-
системного метода. Их использование позволяет проследить взаимосвязь 
социальных и политических процессов, происходящих на Тайване, и 
выявить причинно-следственные связи принимаемых правительством 
империи Цин решений. 
В ходе написания работы был выявлен недостаток информации по данной 
теме в отечественной литературе, поэтому автор опирался на работы зарубежных 
авторов.  
«Описание уезда Тайвань» представляет собой первое письменное 
историко-географическое описание одного из трех, существовавших в то время 
на острове уездов – уезда Тайвань. Данный источник был написан в 1720 г.  
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В работе Гань Бошуня «Общественное просвещение на Тайване в эпоху 
Цин» найдено большое количество фактического материала о культурно-
образовательной деятельности, проводимой на Тайване. 
В работе “Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during 
the High Qing period (1684−1795)”, автором которой является исследователь в 
области китайской правовой системы Е Жуйпин, обладательница степеней 
доктора философии и магистра права, подробно описывается миграционная и 
земельная политика, осуществляемая на Тайване цинским правительством. 
В работе Тань Шоувэя «Налаживание жизни на Тайване в начале 
правления Цин» подробно расписан процесс принятия решения о том, 
заниматься ли цинскому правительству Тайванем или оставить его остров без 
внимания. 
Структура работы: курсовая работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и приложения. Во введении обосновывается актуальность 
выбранной темы, формулируются цель и задачи курсовой работы. В первой главе 
описывается процесс принятия решения о дальнейшей судьбе острова и его 
административном устройстве. Во второй главе раскрывается политика, 
проводимая цинским правительством в отношении местных жителей острова, а 
также проблемы их взаимодействия с ханьским населением. В третьей главе 
делается акцент на культурно-образовательных проблемах островитян, 
последствиях и способах решений этих проблем правительством. В заключении 
подведены итоги проделанного исследования. 
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Глава 1. Формирование политики Цинов в отношении Тайваня  
1.1. Споры в вопросе организации военно-административной системы 
Тайваня 
В ходе включения острова в состав Цинской империи центральное 
правительство использовало две стратегии: ведение переговоров с правящим на 
Тайване родом Чжэн 1  и военные действия, заключавшиеся в организации 
военной кампании по установлению контроля над островом, в результате 
которой в 1683 г. Тайвань официально вошел в состав Китая.  
События, произошедшие на материковом Китае до присоединения 
Тайваня, в значительной степени повлияли на соображения цинского двора в 
вопросе безопасности. Тайвань был последним оплотом сопротивления 
цинскому режиму и сохранения династии Мин 2 , который Цинам удалось 
сломить после 40 лет переговоров и военных кампаний. До окончательного 
присоединения Тайваня Цины потратили много времени и понесли много 
расходов на подавление «восстания трех князей» 3 .  После присоединения 
острова Цины не ставили в приоритет экономическое развитие острова, вместо 
этого, они стремились предотвратить подобные восстания и волнения на Тайване.  
После присоединения Тайваня в правительстве возникли споры о том, 
нужно ли осваивать остров, размещать администрацию и войска на нем. 
Чиновники неоднократно подчеркивали, что «Тайвань находится далеко за 
морем, и этот остров, словно татуировка на теле – неестественный и чужеродный 
элемент, поэтому бессмысленно тратить силы и средства на его охрану и 
развитие, лучше оставить все так, как есть»4. Император Канси5 был согласен с 
этой точкой зрения. В 1683 г. он отклонил предложение чиновников о 
 
1 Род Чжэн (郑) – фамилия семьи, которой удалось сплотить вокруг себя население острова и изгнать с Тайваня 
голландцев. После этого на протяжении двадцати лет пират Чжэн Чэнгун держал под контролем Тайвань, 
распространяя среди жителей острова антицинские настроения. 
2 Династия Мин (明朝; 1368 – 1644) – династия, предшествующая маньчжурской династии Цин. 
3 Саньфань (三番;1673 – 1681) – восстание трех князей в Южном Китае. 
4 袁成毅。1949年前的台湾。Ай Чэнъи. 1949 нянь ицянь дэ тайвань (Тайвань до 1949 г.) // Чжэцзян дасюэ 
чубаньшэ. 2006. – С. 102. 
5 Император Канси (康熙; 1654 –  1722) – четвертый император династии Цин, правивший с 1661 г. по 1723 г. 
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присвоении ему титула в честь завоевания острова6. Император в ответ на это 
заявил, что «Тайвань находится далеко за морем и не имеет большого значения»7, 
и пришел к выводу, что «Тайвань не больше, чем песчинка. Ничего не стоит его 
заполучить, но и ничего не потеряешь, не сделав этого»8. 
Однако адмирал Ши Лан 9 , неоднократно бывавший на Тайване и 
руководивший кампанией по его присоединению, считал, что необходимо 
заниматься развитием острова. Он направил доклад императору Канси, в 
котором писал, что «Тайвань – богатая земля, которая в один миг может 
превратиться в место сосредоточения мятежников и злодеев. Жители той земли 
теперь являются подданными государства. Несмотря на то, что эта территория 
находится далеко, она имеет важное стратегическое значение10. Ши Лан считал, 
что Тайвань сможет стать защитой для четырех приморских провинций11, но 
если остров бросить, то стоит ожидать очередного прихода европейцев на эту 
территорию, что станет серьезной угрозой для безопасности побережья12. На 
основе вышеперечисленных аргументов, Ши Лан заключил, что «если бросить 
остров, то это приведет к большой беде, а если начать его освоение, то морская 
граница навсегда приобретет защиту»13. Ши Лан также заявил, что не следует 
доверять принятие такого важного решения о дальнейшей судьбе Тайваня 
чиновникам, которые даже не бывали на острове14.  
 
6 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.2021 
7 Op.cit 
8 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.2021f 
9 Ши Лан (施琅; 1620 – 1696) – цинский адмирал, руководивший кампанией по присоединению Тайваня.  
10 Ши Лан. Гунчэн тайвань цилю шу. = 施琅。 恭陈台湾弃留疏 (Доклад о судьбе Тайваня). - [Эл. ресурс]. – UR
L: https://www.bilibili.com/read/mobile/8234028– 10.04.2021 
11 Гуандун, Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу. 
12 袁成毅。1949 年前的台湾。Ай Чэнъи. 1949 нянь ицянь дэ тайвань (Тайвань до 1949 г.) // Чжэцзян дасюэ 
чубаньшэ. 2006. – С. 103. 
13 Там же. 
14 Там же. 
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В ходе споров, император Канси распорядился организовать встречу 
чиновников Яо Цишэна15 и Цзинь Хуна16 для обсуждения дальнейших планов по 
организации работы на острове. Параллельно с этим, главный цензор Чжао 
Шилинь17 представил доклад императору, в котором говорил, что остров нельзя 
оставлять без присмотра 18 . Император Канси спросил государственных 
секретарей Ли Вэя19 и Ван Си20, которые согласились с точкой зрения Ши Лана, 
однако министр Ли Гуанди21 выступил за отказ от острова. После обсуждений 
император Канси пришел к выводу, что «вопрос о дальнейшей судьбе Тайваня 
очень важен. Если мы не будем заниматься делами острова, то не сможем его 
охранять, а этого нельзя допустить»22. Таким образом, император Канси пришел 
к решению, что необходимо начать деятельность по налаживанию 
администрации и охраны района. 
Эти противоречивые примеры, в некоторой степени, отражают 
постепенное осознание важности острова императором. Но, что более важно, 
они также демонстрируют то, что, по мнению императора, Тайвань был важен 
для обеспечения обороны и безопасности, а в остальном не имел практически 
никакого значения. Точно так же император Цяньлун23, годами позже, говорил 
своим чиновникам, что Тайвань– «важная линия береговой защиты для 
прибрежных провинций»24.  
 
15 Яо Цишэн (姚启圣; 1624 – 1683) – генерал-губернатор Фуцзяни, сыгравший важную роль в присоединении 
Тайваня. 
16 Цзинь Хун (金鋐; ? - ?) – военный губернатор Фуцзяни. 
17 Чжао Шилинь (赵士麟; 1629 – 1699) – главный цензор; ведал судебными делами в Гуйчжоу.  
18 Ай Чэнъи. 1949 нянь ицянь дэ тайвань. = 袁成毅。1949年前的台湾 (Тайвань до 1949 г.) // Чжэцзян дасюэ чу
баньшэ. 2006. С. 103. 
19 Ли Вэй (李霨; 1625 – 1684) – обладатель степени цзиньши, государственный секретарь, министр финансов и 
наставник императора. 
20 Ван Си (王熙; 1628 – 1703) – обладатель степени цзиньши, министр церемоний.  
21 Ли Гуанди (李光地; 1642 – 1718) – обладатель степени цзиньши, первый военный министр. 
22 Ай Чэнъи. 1949 нянь ицянь дэ тайвань. = 袁成毅。1949年前的台湾 (Тайвань до 1949 г.) // Чжэцзян дасюэ 
чубаньшэ. 2006. С. 103. 
23 Император Цяньлун (乾隆; 1711 – 1799) – шестой император династии Цин, правивший с 1736 г. по 1795 г. 
24Цин гаодзун шилу сюаньцзи. = 清高宗实录选辑 (сборник правдивых записей Цяньлуна) // Taiwan yinhang, 
taiwan wenxian congkan. 1964. С. 36. 
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Цинская политика на Тайване должна была выполнять две важные цели: 
осуществление контроля и получение дохода25. Однако в статье Е Жуйпин26 
выдвинуто предположение, что «если бы «получение дохода» и «поддержание 
закона и порядка» находились по двум сторонам одной шкалы, то проблема 
защиты острова значительно перевешивала бы вопрос «доходов». Таким образом, 
можно сделать вывод, что принцип «защита превыше всего» играл 
существенную роль в формировании и осуществлении политического курса на 
Тайване.  
Тайвань считался единой административной единицей (一府 ), которая 
входила в состав провинции Фуцзянь. Цины назвали префектуру, которая при 
Чжэнах носила название Чэнтянь (承天 ), именем острова – Тайвань. Ее 
разделили на три уезда: бывший  Ваньнянь (万年) теперь назывался Фэншань (凤
山), бывший Тяньсин ( 天兴)  переименовали в Чжуло (诸罗) и третьим стал 
Тайвань (台湾 ), уезд, где было расположено управление всей префектуры. 
Административное деление не претерпело значительных изменений за время 
правления императоров Канси, Юнчжэна27 и Цяньлуна. Но в 1723 г. район Чжуло 
был разделен на два, что привело к созданию района Чжанхуа (彰化 ). Это 
разделение было рекомендовано начальником уезда Чжуло Чжоу Чжунсюанем28 
в 1717 г., который говорил, что район слишком большой для того, чтобы им 
можно было надлежаще руководить, и в нем могут скрыться какие-либо 
нарушения закона29.   
На начальном этапе организации администрации и охраны острова Цины 
не до конца понимали, как нужно управлять отдаленным и обособленным 
 
25 Op.cit. 
26 Е Жуйпин – обладательница степени доктора философии и магистра права университета Виктории в 
Веллингтоне, а также степени магистра права Сямэньского университета. Занимается исследованиями в 
области китайской правовой системы. Автор статьи “Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan 
during the High Qing period (1684−1795)”. 
27 Император Юнчжэн (雍正; 1678 – 1735) – пятый император династии Цин, правивший с 1722 г. по 1735 г. 
28 Чжоу Чжунсюань (周钟瑄; 1671 – 1763) – начальник уезда Шаоу провинции Фуцзянь, начальник уезда Чжуло 
на Тайване, начальник округа Цзинчжоу провинции Хубэй. 
29 Чжоу Чжунсюань. Чжуло сяньчжи. = 周钟瑄。诸罗县志 (Описание уезда Чжуло). – [El. resourse] – URL: 
https://www.zhonghuadiancang.com/tianwendili/kangxizhuluoxianzhi/61663.html - 26.05.21 
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Тайванем 30 . Поскольку Ши Лан руководил кампанией по присоединению 
острова и пользовался доверием императора Канси31, он предложил «подробный 
план по организации работы на острове»32.  На основе этого плана, с некоторыми 
изменениями, для охраны острова назначили одного командующего войском (总
兵), двух полковников (副将), расквартировали войско из 8000 солдат, которых 
разделили на 8 морских и сухопутных батальонов (分水陆八营). Таким образом, 
избранный порядок размещения военных сил на острове, был, по большей части, 
продиктован рекомендациями Ши Лана33. 
Поскольку Тайвань считался важным стратегическим пунктом для 
обеспечения береговой обороны, центральное правительство придавало большое 
значение отбору руководящего состава острова. Канси считал, что «тайваньские 
командующие особенно важны, поэтому необходимо узнать мнение девяти 
главных министров, а также чиновников Фуцзяни, посоветоваться с 
государственным секретарем Ли Гуанди. И на основе общего мнения решить, 
кто будет заниматься военными делами острова»34. Первым командующим на 
Тайване стал Ян Вэнькуй35, флотом командовал Линь Куй 36. 
Необходимо отметить, что уже в 1684 г., когда еще не прошло и года после 
принятия решения об освоении Тайваня, началась работа по редактированию 
историко-географического описания. Когда на Тайвань прибыл Инь Шилян37,он 
составил «очерки о Тайване» (!"#$). В них он писал: «Территория Тайваня 
защищает всех жителей Фуцзяни, а также другие приморские провинции»38. 
 
30 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 40. 
31 Wong Y. Security and warfare on the China coast: the Taiwan question in the seventeenth century. – Vol. 35 (1981-
1983). – P. 186. 
32 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 41. 
33 Там же. 
34 Там же. 
35 Ян Вэнькуй(杨文魁; ? - ?) – исполняющий обязанности Тайваньского командующего, родом из Ляонина. 
36 Линь Куй (林葵; ? - ?) – командующий флотом на Тайване, родом из Фуцзяни. Первоначально командовал 
флотом у династии Чжэн, но в 1684 г. перешел на сторону Цинов. Под его командованием на Тайване было 
примерно 1000 человек. 
37 Инь Шилян (尹士俍; 1690 - ?) – чиновник, родом из Шаньдуна, помощник начальника область Тайвань. 
38 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 41. 
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Более того, в этой книге он подчеркнул, что перед тем, как Тайвань оказался у 
Цинов «европейцы занимали этот остров не по праву, а род Чжэн чинил 
несколько десятков лет несчастья для жителей Фуцзяни, Гуандуна, Цзянсу и 
Чжэцзяна»39; территория Тайваня «очень близка к району, где Китай встречается 
с варварами. Теперь она принадлежит Китаю. Тайвань – это не только защита, 
но и то, что может поставить под контроль чужеземцев»40. 
После того как произошло включение Тайваня в состав империи Цин, 
стоял вопрос об отмене или сохранении запрета на морскую торговлю. Этот 
запрет мешал экономическому развитию Фуцзяни и Тайваня. Поэтому местные 
чиновники Тайваня и Фуцзяни один за другим предоставляли доклады 
центральному правительству и выступали за разрешение морской торговли. 
Сторонник освоения земель империи Лань Динъюань41 видел реальные пользу и 
вред от запретов морской торговли42. Он говорил: «жители южных провинций 
Китая не могут нанести вред империи, поэтому нужно отменить запрет на 
торговлю, пусть люди торгуют, а правительство от заморских территорий будет 
получать выгоду и восполнять недостатки материкового Китая»43. 
Цинский двор прислушался к этому и отменил запрет морской торговли, 
что способствовало увеличению объемов торговли между Фуцзянью и Тайванем, 
а также обмену с различными странами Юго-Восточной Азии. Это был шаг на 
пути к развитию и экономическому процветанию южной части материкового 
Китая и Тайваня. Возможность вести торговлю давала заработок многим людям. 
Из-за удобного географического положения Тайвань превратился в место, куда 
привозили товары, поставляемые на международный рынок. Множество 
кораблей везли товары из Фуцзяни и Тайваня в другие страны. 
 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Лань Динъюань (蓝鼎元; 1680 – 1733) – ученый родом из Фуцзяни, пользовавшийся большим доверием у 
правительства. Его мнением часто интересовались в вопросах проведения преобразований на Тайване. 
42 Чжао Цзюньяо. Цунчжи тайби гаолу кань циндай тайвань хайян вэньхуа диюй синтай. = 赵君尧。从治台必告
录看清代台湾海洋文化地域形态 (Взгляд на культуру Тайвань через «Записи о правлении Тайванем»), Чжида 
сюэбао, 2005. С. 61. 
43 Яо Ин. Тайвань баньбинъи. = 姚莹。 台湾班兵议 (Мнение о солдатах Тайваня). – [El. resourse] – URL:  




1.2. Миграционная политика 
Последствия принципа «безопасность превыше всего» проявились в 
разработке политического курса в области миграции и освоения земель.  
Во время расцвета Цинской империи, который приходится на время 
правления императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна, правительство запретило 
миграцию жителей материкового Китая на Тайвань, изредка смягчая эту 
политику. Подобные послабления в политическом курсе часто воспринимаются 
как изменившееся отношение цинского двора к вопросу колонизации Тайваня, 
но в реальности они были вызваны стремлением обеспечения стабильности.  
После присоединения Тайваня официально миграция на Тайвань была 
запрещена, однако существовали те, кому удавалось нелегально попасть на 
остров. Согласно правилам, принятым в 1684 г., жители материкового Китая, 
которые хотели пересечь пролив, должны были обратиться к властям по месту 
жительства за разрешением. Уезжающим мужчинам не разрешалось брать с 
собой членов семьи. Центральное правительство пыталось контролировать и 
сдерживать миграцию на остров из-за того, что опасались, что «пираты и остатки 
соратников Чжэнов могут превратить Тайвань в антиправительственную базу»44 
и заручиться поддержкой не только коренного населения острова, но и 
приезжавших на остров китайских мигрантов. 
На протяжения столетия, хотя ограничения на миграцию иногда и 
ослаблялись, основный вектор политики регулирования миграции был 
направлен на контроль и наказание жителей материкового Китая, 
переселявшихся на остров45. Осуществление этой политики было необходимо 
для обеспечения береговой обороны и защиты острова. 
 
44  John Robert Shepherd. Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600-1800. Stanford University 
Press, 1993. P. 142. 
45 Цин хуйэдянь тайвань шили. = 清会典台湾事例 (О законах Цинов на Тайване) // Taiwan yinhang, taiwan 
wenxian congkan, 1984. С. 31. 
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В 1727 г. военный губернатор Фуцзяни Ли Вэй46 заявил, что «население 
Тайваня не растет, и на острове много пустующих земель», и он порекомендовал 
взять политический курс на воссоединение мигрантов, живущих на Тайване, с 
их семьями47. Несмотря на то, что при Юнчжэне проводилась политика освоения 
земель империи, император все еще не хотел отменять запрет и поддерживал 
мнение министра финансов, который говорил, что подобные послабления могут 
привести к волнениям среди людей48.  
Через шестьдесят лет, когда Цяньлун был потревожен восстанием Линь 
Шуанвэня 49 , император вновь обратился к решению Юнчжэна о запрете 
миграции семей, и подтвердил, что Тайвань – стратегически важная территория, 
поэтому перевозить с собой семьи запрещено50. 
Поэтому несмотря на то, что чиновники знали об экономическом 
потенциале острова, цинский двор из-за соображений социальной стабильности 
скорее препятствовал, нежели способствовал миграции и освоению Тайваня.  
Поскольку официально существовал запрет на миграцию, освоение новых 
земель также не поощрялось. Однако существовала нелегальная миграция, и 
продолжался поиск новых земель, пригодных для сельского хозяйства. Когда 
Цины присоединили Тайвань, площадь обрабатываемых земель составила 20054 
цзя 51 . Согласно данным династии Цин на 1683 г., общая площадь 
обрабатываемых земель снизилась до 18484 цзя, что могло быть вызвано 
уменьшением количества ханьского населения на острове из-за ужесточившихся 
мер по запрету миграции52. Потребовалось 26 лет (1684-1710), чтобы жители 
 
46 Ли Вэй(李卫; 1688 – 1738) – чиновник, занимавший должности при Канси, Юнчжэне и Цяньлуне, военный 
губернатор Фуцзяни, с 1727 г. Получил повышение и стал генерал-губернатором Чжэцзяна. 
47 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.2021 
48 Op.cit. 
49 Восстание Линь Шуанвэня (林爽文事件; 1787 – 1788) – одно из трех самых крупных восстаний, 
произошедших на Тайване, за время правления династии Цин. 
50 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.2021 
51 Фуцзянь тунчжи тайвань фу. = 福建通志台湾府 (Географические описания Тайваня) // Taiwan yinhang, taiwan
 wenxian congkan. 1960. С. 164. 
Один цзя (甲) составляет примерно 0,97 гектара.。 
52 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.202 
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довели площадь обрабатываемых земель до 30109 цзя, что являлось самым 
большим числом в период правления семьи Чжэн53.  
Еще в 1683 г. центральное правительство приняло решение отменить для 
жителей острова поземельный налог на 3 года и снизить арендную плату, 
выплачиваемую зерном, на 40%. Однако земельная политика раннего периода 
освоения Тайваня не была четко сформулированной. После присоединения 
острова, цинское правительство признавало права местных жителей острова на 
их земельную собственность и запрещало населению с материковой части Китая 
вторгаться на эти земли без разрешения правительства 54 .  Из-за большой 
территории острова, долгое время не возникало проблемы нехватки земель. 
Однако с увеличением миграции, легальной и нет, росло число территорий, 
принадлежащих местным жителям острова, на которых занимались сельским 
хозяйством жители материкового Китая. С 1704 г. прежде, чем осваивать 
свободные от местных жителей территории Тайваня, жителям материкового 
Китая необходимо было получить разрешение у правительства, представители 
которого должны были проанализировать, будет ли это одинаково выгодно для 
обеих групп населения55. После введения в силу этого распоряжения количество 
новых освоенных земель на острове в период между 1703 и 1723 гг. сократилось 
с нескольких сотен цзя в год до нескольких десятков56.  
Освоение земель местных жителей оставалось под контролем 
правительства и в последующие годы. В сочинении от 1724 г. Лань Динъюнь 
упоминает, что «освоение земель местных жителей было запрещено»57.   
В 1724 г. Юнчжэн заявил, что «если на острове есть охотничьи угодья, не 
используемые местными жителями, пусть местные власти объявят о том, что 
 
53 Чжоу Юаньвэнь. Чунсю тайвань фучжи. = 周元文。 重修台湾府志 (Окружной справочник Тайваня) // Taiwan
 yinhang, taiwan wenxian congkan. 1962. С. 114. 
54 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.202 
55 Op.cit. 
56 Лю Лянби. Чунсю тайвань фучжи. = 刘良壁。重修台湾府志 (Окружной справочник Тайваня) // Taiwan 
yinhang, taiwan wenxian congkan. 1961. С. 130. 
57 Лань Динъюань. Пинтай цзилюэ. = 蓝鼎元。 平台记略 (Краткие записи о Тайване) // Taiwan yinhang, taiwan 
wenxian congkan, 1958. С. 54. 
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местные жители Тайваня могут сдавать эти земли в аренду приезжающим с 
материкового Китая»58. Сам указ не вынуждал местных жителей отказываться от 
своих земель и предоставлять право пользования ими китайским поселенцам. 
Результатом издания этого указа стало увеличение количества осваиваемых 
земель острова. В 1728 г. 16337 цзя новых земель были обложены налогами. В 
1729 и 1730 гг. площадь обрабатываемых жителями материкового Китая земель 
снизилась до 3351 и 1736 цзя, соответственно59. Это был заметный спад, но 
общее количество было все еще значительно выше, чем в предыдущие годы. 
Император Цяньлун занял более твердую позицию в отношении освоения 
земель Тайваня, нежели его предшественники Канси и Юнчжэн. Им было 
принято решение прекратить любое освоение земель на Тайване, «чтобы не 
создать проблем и беспорядков»60. В 1737 г., на второй год правления Цяньлуна, 
был издан указ, согласно которому поселенцам с материкового Китая было 
запрещено покупать земли у местных жителей. Кроме того, те, кто уже успел 
занять земли жителей Тайваня, должны были вернуть их, чтобы «не допустить 
беспорядков»61. В 1746 г. был издан новый указ, в котором говорилось, что те 
мигранты, которые нелегально покупали земли местных жителей будут 
оштрафованы62.  
Политический курс, осуществляемый Цяньлуном на Тайване, не был 
ориентирован на освоение земель. Император Цяньлун решил сконцентрировать 
силы и внимание на безопасности и стабильности Китая, что было отражено в 
одной из дискуссий императора с чиновниками в 1744 г. В ответ на предложение 
одного из чиновников способствовать освоению земель Тайваня, император 
заявил, что «это принесет мало пользы и много ущерба»63. Вероятно, император 
 
58 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.202 
59 Op.cit. 
60 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 





опасался увеличения числа мигрантов, которые могут вызвать недовольство 
среди местных жителей, и, как следствие, станут причиной беспорядков.  
Такой подход к освоению территорий острова сохранялся долгие 
десятилетия, несмотря на то что Тайвань был житницей провинции Фуцзянь: с 
острова постоянно экспортировали рис, чтобы облегчить нехватку 
продовольствия. Это доказывает, что цинский двор смог увидеть экономический 
потенциал Тайваня, но центральное правительство запрещало жителям 
материковой части Китая осваивать и эксплуатировать ресурсы острова. В 
первую очередь, причиной этого запрета были опасения правительства, что 
освоение земель может породить разногласия между местными и приезжими, 
что поставит под угрозу социальную стабильность не только Тайваня, но и 
Цинской империи в целом. 
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Глава 2. Местные жители Тайваня: классификация и земельная политика 
2.1. Отношение центрального правительства к местным жителям острова 
Жители Тайваня обладали сильными отличиями от населения 
материкового Китая. Островное население состояло из множества племен, 
которые относились к австронезийской языковой семье. Местные жители 
говорили более чем на 20 языках, многие из которых уже исчезли, среди них: 
атаяльский язык, пайванский, бунунский и т.д. Китайского языка местные 
жители Тайваня не знали. 
Цинский двор разделял подданных империи на две группы: минь (民) и 
фань ( 番 ).Термин «минь» часто переводили как «простолюдин, человек 
незнатного происхождения», но при этом Цины также использовали это слово 
по отношению к тем, кто платил налоги, таким образом, приравнивая это слово 
к понятию «подданный». Термин «минь» употреблялся по отношению к жителям 
материкового Китая, а «фань» употреблялся, когда речь шла о местных жителях 
Тайваня. Слово «фань» переводится как «варвары» или «дикари»64. Категорию 
населения «фань» подразделяли еще на две группы в зависимости от места 
обитания и степени ассимиляции: «шуфань» (熟番 ) и «шэнфань» (生番 ) 
(Приложения 1, 2).  
К группе «шуфань» относятся те, кто жил на севере и западе Тайваня. Они 
часто взаимодействовали с приезжими с материка, что способствовало принятию 
ими китайской культуры и адаптации к ней. Люди группы «шуфань» также 
заимствовали у приезжих методы обработки земли, в частности, использование 
плуга и тяглового рогатого скота65. Кроме того, они признали власть Цинов и 
платили налоги в казну, а также поступали на военную службу. Эту группу 
населения также называли равнинными аборигенами ( 平 埔 族 ), которые 
включали в себя племена гамалань (噶玛兰族), кайдацзялань (凯达加兰族), 
лэйлан (雷朗族), даокасы (道卡斯族) и другие. 
 
64 Chong Stella. Taiwanese Aboriginal Identity. – [El. resourse] – URL: https://mediakron.bc.edu/edges/taiwanese-
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Термин «шэнфань» употребляли по отношению к тем, кто полностью 
сохранял все племенные привычки и обычаи и не принял образ жизни китайского 
населения. Люди этой группы обитали в высокогорьях центральной части острова, 
а также на востоке Тайваня66. В этой местности они почти не контактировали с 
приезжими ханьцами, что и сделало возможным длительное сохранение привычных 
обычаев. На момент присоединения Тайваня в уезде Фэншань было 8 деревень, 
где проживали жители, относящиеся к группе «шэнфань», а в уезде Чжуло – 3467. 
В отличие от группы «шуфань», местные жители группы «шэнфань» не только 
не ассимилировались, но и не признавали цинское правительство. Позже, тех 
представителей группы «шэнфань», которые признали Цинов, стали называть 
покорившимися племенами (归化生番).  
Центральное правительство Китая относилось к жителям острова, 
признавшим включение Тайваня в состав Цинской империи, как к подданным, 
не ущемляя прав местных жителей, и даже наоборот, способствуя сохранению 
их привычного уклада жизни. Таким образом, будет справедливо предположить, 
что цинский двор не проводил каких-либо разграничений между 
подчинившимся населением Тайваня и жителями материковой части Китая. В 
подтверждение этого можно привести слова императора Цяньлуна о том, что 
жители материковой части Китая, и поселенцы острова, все – дети империи68. 
Адмирал Ши Лан, когда речь заходила о том, чтобы оставить остров и его 
местных жителей без присмотра, заявлял, что местные племена Тайваня так же, 
как жители материковой части Китая, являются детьми империи69. 
Но несмотря на то, что центральное правительство одинаково относилось 
к жителям Тайваня и материкового Китая, они платили разные налоги. Жители 
материковой части Цинской империи платили два вида налога: поземельный 
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налог с обрабатываемой земли и подушный налог с каждого взрослого мужчины. 
Жители острова тоже платили подушный налог, но были освобождены от 
поземельного.  Однако некоторое время ставка подушного налога жителей 
Тайваня была выше, чем у тех, кто жил на материковой части Китая. Подушный 
налог на острове должны были платить не только мужчины, но и женщины. 
Дискуссии в правительстве о том, что налоги должны быть одинаковы для всех 
жителей империи, шли с момента присоединения Тайваня. И в 1725 г. при 
императоре Юнчжэне были приняты законы, освобождающие женщин Тайваня 
от подушного налога70, а в 1737 г. при императоре Цяньлуне ставка подушного 
налога стала одинаковой для всех жителей Цинской империи71.  
На Тайване существовала система жалования фамилий. У 
ассимилировавшихся людей первоначально было имя, но не было фамилий. Но 
были и те, у кого не было ни фамилии, ни имени. Первыми фамилиями, которые 
жаловали жителям Тайваня были: Пань (潘)，Мань (蛮)，Чэнь (陈)，Лю (刘)，
Ван (王) и др72. В 1886 г. первый генерал-губернатор созданной в этом же году 
провинции Тайвань Лю Минчуань73 обновил политику жалования фамилий: те 
жители Тайваня, у которых была китайская фамилия, должны были прибавить 
новый ключ; те, кто наследовал китайскую фамилию, должны были добавить к 
ней иероглиф 金，玉 или 邑; те, у кого еще не было фамилии, должны были 
выбрать иероглиф в «Тысячесловии» (千字文 ) 74 . Лю Минчуань провел эту 
реформу по большей части из-за того, что ханьское население использовало 
фамилию для подчеркивания кровного родства, это было, своего рода, 
подчеркиванием важности родственников. И поскольку наличие одинаковых 
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фамилий у ханьцев и жителей Тайваня порождало путаницу, ханьцы были 
негативно настроены в отношении политики жалования фамилий. 
Долгое время взаимоотношения островных жителей и тех, кто приезжал на 
Тайвань было напряженными. Например, представитель власти района Чжуло 
Чжоу Чжунсюань направлял центральному правительству жалобы, в которых 
говорилось о том, что местные жители страдали от обмана, издевательств и 
эксплуатации. Виновниками были чиновники и приезжавшие из материкового 
Китая мигранты. В связи с этим Чжоу Чжунсюань просил разработать политику, 
направленную на «облегчение страданий местных жителей» 75 . Глава 
администрации Чэнь Бинь76 заметил, что у местных жителей острова не хватает 
денег на жизнь, и возмутился «неужели местные жители –  не подданные 
Цинской империи» 77 . Чэнь Бинь считал, что необходимо защищать права 
местных жителей на землю и нельзя снимать запрет на освоение земель 
приезжими мигрантами, вне зависимости от того используются эти земли или 
нет78.  
 Императора Цяньлуна волновало то, как мигранты, прибывшие из 
материкового Китая, используют местных жителей, а также то, что власти 
острова игнорируют жалобы островитян и плохо обращаются с ними 79 . 
Впоследствии император приказал губернатору Фуцзяни и генерал-губернатору 
провинций Фуцзянь-Чжэцзян разработать решение, которое могло бы 
предотвратить эксплуатацию мигрантами земель местных жителей80. И в этой 
ситуации, когда местные жители Тайваня могли оказаться эксплуатируемыми 
приезжими из материковой части Китая, цинский двор избрал курс на защиту 
жителей острова. Кроме того, учитывая, что местные жители часто теряли свои 
 
75 Op.cit. 
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исследования благосостояния жителей. 
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права на землю из-за ростовщиков, правительство также издало указ, 
ограничивающий процентные ставки81.  
Таким образом, можно сделать вывод, что цинский двор рассматривал 
жителей Тайваня группы «шуфань» как подданных. Правительство старалось 
помочь тем, кто в этом нуждался, и защитить, в данном случае, жителей острова 
от эксплуатации. 
2.2. Протекционистская политика властей и ее причины 
По всей видимости, цинский двор не ставил перед собой цель покорить 
ассимилировавшихся местных жителей или ступить на их территории. Нет 
никаких документов, доказывающих, что Цины активно принуждали 
ассимилировавшихся местных жителей подчиниться. Напротив, некоторые 
районы, где проживали ассимилировавшиеся местные жители острова 
подчинялись добровольно. Например, в 1693 г. губернатор Фуцзяни доложил 
императору Канси, что шесть областей, где проживают ассимилировавшиеся 
местные жители, готовы подчиниться и платить налоги82. Однако император 
Цяньлун не был заинтересован в подчинении ассимилировавшихся местных 
жителей. Одной из причин этого было то, что некоторые подчинившиеся 
местные жители сохраняли привычный им образ жизни, отличный от китайского 
и не были готовы отказаться от него. Помимо этого, местные жители могли 
объединиться с китайскими мигрантами и устроить бунты или восстания 83 . 
Поэтому местным властям было запрещено способствовать подчинению 
ассимилировавшихся жителей Тайваня.  
В конце периода правления императора Канси были установлены межевые 
знаки, чтобы отделить территорию ассимилировавшихся местных жителей от 
территории, где проживали приезжие из материкового Китая. Во время 
правления императоров Юнчжэна и Цяньлуна эти границы были укреплены, 
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прибывшим с материка пересекать границу с ассимилировавшимися местными 
жителями.  
Причина такого отделения местных жителей острова от приезжих, по 
большей части, заключалась в попытках обеспечить стабильность и защиту 
островитян. Миграция с материка на Тайвань быстро росла, на остров приезжали 
малознакомые островитянам ханьцы, которые хотели найти земли для обработки.  
В 1724 г Лань Динъюань заявил: «жителей Фуцзяни и Гуандуна много, а земель 
для вспашки не хватает, они смотрят за море и едут туда, чтобы заработать на 
жизнь»84. Демографическое давление в этих провинциях было очень высоким, 
земли не хватало на всех. Из-за этого было тяжело зарабатывать. Но совсем 
близко, на Тайване была земля для вспашки, которую можно было вспахать и 
получить доход. За два-три года можно было достигнуть таких результатов, что 
не нужно было бы думать о том, на что жить и что поесть85. Таким образом, 
очевидно, что территория Тайваня стала решением вопроса заработка на жизнь 
для жителей Фуцзяни и Гуандуна. Это постепенно приводило к снижению 
размеров территорий, заселенных местными жителями. Поэтому между 
коренным населением Тайваня и мигрантами возникали конфликты из-за 
распределения земли.  
Власти придерживались мнения, что ассимилировавшиеся местные 
жители не доставят проблем, если их оставить в покое. В противном случае, 
могли происходить убийства мигрантов из-за того, что те пересекали 
установленные границы с целью освоения территорий 86 . Таким образом, 
решение этой проблемы Цины увидели в запрете жителям материка вторгаться 
на территорию островитян.  
Подытоживая вышесказанное, автор работы делает вывод, что в 
отношении Тайваня цинский двор избрал политику «безопасность превыше 
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всего». Центральное правительство осознанно замедляло освоение территорий 
острова. Рассматривая Тайвань, в первую очередь, как форпост для материка, 
Цины препятствовали миграции на остров с материка, а также колонизации и 
освоению земель Тайваня. Соблюдался принцип равенства всех подданных, но 
временами политический курс благоприятствовал более слабым подданным – 
местным жителям острова.  
Однако такой подход правительства не означает, что островитяне не 
пострадали. Они подвергались насилию со стороны мигрантов, желавших 
получить больше земель, пригодных для сельского хозяйства, а также 
ущемлению их прав со стороны коррумпированных властей. Таким образом, 
несмотря на то, что цинское правительство не стремилось к эксплуатации 
жителей и ресурсов Тайваня, и политика центрального двора сама по себе не 
была эксплуататорской, проблема заключалась в том, что прибывавшие из 
материкового Китая поселенцы, голодные до земли, оказывали большое 
давление на местных жителей. Хотя цинский двор пытался решить эту проблему, 
процесс освоения новых земель нельзя было остановить или повернуть вспять, и 
в конечном итоге многие местные жители постепенно теряли не только свои 
земли, но и культурные особенности.  
2.3. Земельная политика в отношении ассимилировавшихся и не 
ассимилировавшихся местных жителей 
Изначально Цины с уважением относились к землям, охотничьим угодья и 
к суверенитету проживавших на севере и западе Тайваня равнинных аборигенов. 
Для их безопасности нужно было установить границу, и строго запретить 
нелегальным мигрантам с материка ее пересекать. Для разграничения 
территории были построены укрепления, похожие на стены, вдоль которых были 
вырыты траншеи. К середине правления императора Цяньлуна границы, 
отделявшие ассимилировавшихся местных жителей острова от приезжих, уже 
были более четко выражены87. Таким образом, осуществлялась защита областей, 
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заселенных ассимилировавшимися племенами местных жителей Тайваня. 
Однако, несмотря на это, начиная с периода правления императора Юнчжэна, 
скорость освоения земель Тайваня приезжими с материка возросла. Это 
сокращало пространство, на котором жили коренные народы Тайваня. В 1791 г. 
император Цяньлун приказал разместить войска вдоль границы для ее охраны88. 
Правительство предупреждало: «те приезжие с материка, кто будут заниматься 
земледелием на территории ассимилировавшихся местных жителей Тайваня, 
понесут наказание. Те, кто вспахивают землю рядом с границами, отделяющими 
земли не ассимилировавшихся племен и те, кто пересечет с ними границу, 
понесут наказание; земля местных жителей по-прежнему должна оставаться в их 
владении» 89 . Тем не менее даже при наличии подобных предупреждений, 
продолжало существовать нелегальное пользование землей местных жителей 
острова. 
Цинский двор хоть и пытался с помощью законов и указов защищать право 
собственности на землю коренных народов, но одновременно с этим миграция с 
материка неуклонно росла. В результате этого непрерывно шел процесс 
присваивания и обработки земель мигрантами. Это привело к тому, что запрет 
на вспахивание земель, заселенных некитайскими племенами, приезжими 
необходимо было пересмотреть.  
Центральное правительство решило принять закон о разрешении местным 
жителям Тайваня сдавать свою землю в аренду мигрантам. В 1724 г. такой закон 
был принят, и с этого момента было разрешено сдавать земли, заселенные 
ассимилировавшимися местными жителями в аренду и получать с них арендную 
плату, но продажа земли была все еще запрещена. Если местные жители давали 
свое имущество для обработки земли в аренду, за него тоже должна была 
взиматься арендная плата. Такого рода отношения арендатора с арендодателем 
должны были подчеркивать права коренного населения Тайваня на земельную 
собственность.  
 
88 Ye Ruiping. Colonisation without exploitation: the Qing policies in Taiwan during the High Qing period 
(1684−1795). – [El. resourse] – URL: http://www5.austlii.edu.au/au/journals/JlALawTA/2013/8.pdf - 05.04.2021  
89 Op.cit. 
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В ходе сдачи земли, принадлежавшей местным жителям Тайваня, в аренду 
мигрантам из материкового Китая сформировалась система «одно поле, два 
хозяина». Часто случалось так, что арендаторы получали право обработки земли 
на длительный срок и занимались земледелием самостоятельно, без присмотра 
собственника. С течением времени, мигранты, имевшие в длительной аренде 
землю, начинали считать себя хозяевами. Результатом этого стало то, что они 
начали сдавать арендуемые ими, но не эксплуатируемые участки земли в 
субаренду, что превращало их в так называемых «владельцев». Это привело к 
тому, что право длительной аренды дало возможность самостоятельно 
заниматься куплей-продажей земли. Таким образом, на одном и том же 
земельном участке было два арендодателя, получавших арендную плату. 
Сложившаяся система «одно поле, два хозяина» породила возникновение 
новых понятий: «большой» （大租户）и «малый» хозяин （小租户）. Система 
арендной платы （大租）пришла на остров из провинции Фуцзянь, округа 
Чжанчжоу. Она использовалась на Тайване для описания ситуации сдачи земли 
в аренду, когда местный житель владеет землей, а приезжий с материка ее 
обрабатывает.  Таким образом, право собственности разделилось на право 
собственника и право земледельца. Земледелец мог свободно заниматься сдачей 
земли в субаренду, поэтому в системе «одно поле, два хозяина», владелец, 
получавший арендную плату, назывался «большой» хозяин, а землевладелец, 
который мог сдавать землю в субаренду, назвался «малый» хозяин. Учитывая это 
разделение права собственности, местные жители превратились в арендодателей, 
у которых было право на получение арендной платы, но отсутствовало право 
собственности. Это привело к тому, что отношения островитян с землей сильно 
изменились. Немало тех, кто сдавал землю в аренду, нуждались в деньгах. И, 
обычно, чтобы их получить, местные жители Тайваня закладывали свои земли 
тем, кто занимался на них земледелием. Таким образом, отношения 
собственника земли и арендатора превращались в отношения держателя 
имущества и того, кто это имущество закладывал. И таким образом земля 
оказывалась в руках мигрантов, что, в свою очередь, приводило к тому, что 
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местные жители оказывались в нищете. Из-за того, что местные жители 
постоянно закладывали свои земли, в 1788 г. император Цяньлун отменил 
письменный запрет на эту деятельность, что активизировало скупку земли 
местных жителей мигрантами. 
Политика цинского двора в отношении не ассимилировавшихся местных 
жителей заключалась в запрете ассимилировавшимся островитянам и мигрантам 
с материкового Китая ступать на неизведанные земли, заселенные не 
подчинившимися племенами, однако с ними разрешалось торговать. Но 
одновременно с существовавшими запретами шла непрекращающаяся миграция 
с материка на Тайвань, приезжие жили по соседству с местным населением. 
Нелегальное освоение земель местных жителей острова приезжими с материка 
привело к тому, что равнинные аборигены, жившие до этого в мире и 
спокойствии, были вынуждены уйти ближе к горам, таким образом, 
первоначальное место жительства горных аборигенов 90  (Приложение 1) 
переместилось в еще более отдаленную горную местность. Но, с другой стороны, 
по причине того, что правительство на протяжении долгого времени 
осуществляло политику защиты земель местных жителей, большое количество 
коренных высокогорных народов смогли сохранить их традиционные обычаи и 
образ жизни.  
Резюмируя вышесказанное, за время правления династии Цин на Тайване 
местные жители острова, до этого составлявшие единую группу с двумя 
ареалами обитания (горы и равнины), были разделены на две группы: «шэнфань» 
и «шуфань». Такая классификация аборигенов породила возникновение еще 
больших различий между ними, поскольку центральное правительство больше 
контактировало с группой «шуфань», которая состояла, по большей части, из 
равнинных аборигенов. Этот факт в дальнейшем еще больше отделил равнинных 
аборигенов, которых относили к подданным империи Цин, от их горных 
собратьев.   
 
90 Горные аборигены(高山族) – название, употребляющееся как противопоставление к равнинным аборигенам. 
В их состав входят племена тайя (泰雅族), сайся (赛夏族), бунун (布农族), цзоу (邹族) и другие. 
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Глава 3. Проблемы тайваньского общества периода правления 
династии Цин  
После присоединения Тайваня защита и великое сплочение китайской 
нации, объединение материка и острова, а также общественное и экономическое 
развитие имели большое значение для цинского правительства. 
Защита единства государства была необходима для достижения великого 
сплочения китайской нации. Необходимо было обеспечить единую 
централизованную власть, распространявшуюся не только на материковую часть 
Китая, но и на Тайвань, а также создать одинаковую систему ценностей. 
Изначально Тайвань считался инородным элементом, который многим 
отличался от материковой части Китая, а в области культуры и просвещения 
сильно отставал.  
Проблему существования на Тайване не ассимилировавшегося населения 
и ассимилировавшихся, но придерживавшихся отличных от китайских традиций 
людей цинский двор и местные чиновники пробовали решать с помощью 
обучения и перевоспитания. В 1686 г. местные власти Тайваня доложили: «на 
острове существуют местные, отличные от наших, обычаи, поэтому необходимо 
открыть школу для того, чтобы обучать и перевоспитывать людей»91. 
В «Окружном справочнике Тайваня» говорилось: «если не открыть на 
острове школу как можно скорее и не приобщить тайваньцев к порядкам, не 
учредить систему экзаменов и не принимать на службу лучших, то все население 
острова так и останется непокорным»92. Таким образом, можно сделать вывод, 
что местные чиновники Тайваня остро нуждались в создании учебных заведений 
для адаптации и перевоспитания населения. Также это было важно из-за того, 
что до прихода Цинов на Тайвань, когда остров был под властью голландцев, а 
затем семьи Чжэн, на нем уже шел учебный процесс. Во времена, когда Тайвань 
был голландской Формозой, местные жители учили иностранный язык, 
 
91 Чжоу Чжунсюань. Чжуло сяньчжи. = 周钟瑄。诸罗县志 (Описание уезда Чжуло). – [El. resourse] – URL: 
https://www.zhonghuadiancang.com/tianwendili/kangxizhuluoxianzhi/61663.html - 26.05.21 
92 Цзян Юйин. Тайвань фучжи, 5 цзюань. Цюаньтао (10 цзюань). = 蒋毓英。台湾府志，5 卷。全套 (10 卷) 
(Окружной справочник Тайваня, 5 том. (Сочинение в 10 т.)) // Сямэнь дасюэ чубаньшэ, 1985. С. 155. 
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осваивали горизонтальное письмо, и даже были те, кто владел искусством 
каллиграфии93. При Чжэнах на острове существовали школы: у каждого района 
было свое учебное заведение, где преподавали китайские шэньши
94; с восьми лет 
дети шли в школу, где изучали конфуцианские и исторические сочинения95. 
Состав общества на Тайване был неоднородным, поэтому процесс 
перевоспитания шел тяжело и власти сталкивались с мятежными настроениями 
в процессе его реализации. 
В последние годы правления императора Канси Лань Динъюань упоминал, 
что необходимо срочно перевоспитывать тайваньский народ. Он считал, что 
«проблема Тайваня не в бедности людей, а в том, что они необразованные; 
необходимо открывать бесплатные школы в городах и деревнях, приглашать 
высоконравственных учителей»96. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что к концу правления императора Канси корректировка народных нравов и 
обычаев, а также организация просветительской деятельности являлись 
неотложными и важными задачами. Поэтому правительство выбирало 
различные методы для адаптации жителей острова и создавало условия для 
перевоспитания людей. В частности, шло строительство школ, храма Конфуция 
и книжной палаты Шуюань 97 .  В 1684 г. была учреждена первая школа на 
Тайване для народа гаошань98. В 1685 г. началось строительство зала чистой 
этики99. После открытия первой школы создание новых школ на острове шло 
довольно быстро. Обучение шло на официальном языке (гуаньхуа). На 
территории некоторых учебных заведений были созданы вдохновляющие на 
 
93 Чжоу Чжунсюань. Чжуло сяньчжи. = 周钟瑄。诸罗县志 (Описание уезда Чжуло). – [El. resourse] – URL: 
https://www.zhonghuadiancang.com/tianwendili/kangxizhuluoxianzhi/61663.html - 26.05.21 
94 Шэньши (绅士) – образованные люди, «ученые мужи», которым удалось сдать государственные экзамены. 
95 Лянь Хэн. Тайвань тунши. = 连横。台湾通史 (Общая история Тайваня). – [El. resourse] – URL: 
https://www.99csw.com/book/401/14627.htm - 20.05.21 
96 Лань Динъюань. Лучжоу цюаньцзи. = 蓝鼎元。 鹿洲全集 (Полное собрание сочинений империи времен 
императора Канси). – [El. resourse] – URL: http://www.bookinlife.net/book-5425-viewpic.html#page=1 – 26.05.21 
97 Шуюань (书院) –  книжные палаты, существовавшие с сунских времен. Они представляли региональную 
коалиция местной элиты, которая коллективно создавала библиотеку. В шуюанях представители образованной 
элиты занимались толкованиями конфуцианского канона. 
98 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 42. 
99 Зал чистой этики (明伦堂) – школьное помещение при храме Конфуция.  
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образовательный процесс условия: выкапывались водоемы, в которых плавали 
рыбы и цвели лотосы100. Также в школах оказывали материальную поддержку 
бедным101.   
Выделенных правительством материальных средств на строительство и 
развитие культурно-просветительских учреждений не хватало, многие 
провинциальные чиновники жертвовали деньги на открытие школ и 
налаживание учебного процесса102.  
Для достижения цели повышения культурно-образовательного уровня 
тайваньского населения, кроме строительства учреждений необходимо было 
ввести на острове систему сдачи экзаменов. В 1687 г. 305 жителей Тайваня, 
желающих сдать экзамены, приняли участие в провинциальных экзаменах 
Фуцзяни103. Изначально на самом острове принимать участие в экзаменах могло 
ограниченное количество человек, но, поскольку желающих было много, 
местные власти добились того, чтобы сдавать экзамены могли все желающие104. 
Образованные люди являлись важной силой, обеспечивавшей социальную 
стабильность и примерное поведение, поэтому необходимо было увеличивать 
число сдающих экзамены на Тайване. Таким образом, введение 
экзаменационной системы и большого количества льготных мест на сдачу 
экзаменов должно было привести к росту числа образованных людей на острове, 
которые могли бы помогать воспитывать и держать под контролем 
умонастроения коренного населения105. 
Воспитание народа являлось одной из обязанностей местной власти. В 
процессе возрождения культуры и просвещения на Тайване принимали участие 
 
100 陈文达. 凤山县志.Чэнь Вэньда. Фэншань сяньчжи (Описание уезда Фэншань) // Тайбэй: Тайвань датун 
шуцзюй, 1984. Цзюань 2. С. 14. 
101 Op.cit. Цзюань 6. 
102 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 42. 
103 Го Чжэньвэй. Циндай кэцзюй шицзы цзай тайвань дэ инсян яньцзю. = 郭振伟。 清代科举士子在台湾的影响
研究 (Изучение влияния системы экзаменов на Тайвань). – [El. resourse] – URL: 
https://core.ac.uk/download/pdf/41446055.pdf - 27.05.21 
104 Op.cit. 
105 Чжан Чжунли. Чжунго шэньши. = 张仲礼。 中国绅士 (Шэньши Китая). – [El. resourse] – URL:  
http://www.tushu007.com/ISBN-9787805156484.html - 27.05.21 
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не только гражданские, но и военные служащие: они произносили публичные 
речи, наставляли людей, таким образом перевоспитывая народ106. 
Первый этап проведения просветительских мер на Тайване принес свои 
результаты. Подобно ассимилировавшимся народам острова, не 
ассимилировавшиеся представители населения постепенно впитывали знания, 
шел процесс их перевоспитания. Среди жителей Тайваня появились грамотные 
местные жители, были и те, кто мог декламировать Шицзин107. 
Однако, из-за того, что уровень системы сдачи экзаменов на Тайване был 
слабее, чем на материке, вышеописанные результаты было трудно сравнивать с 
теми, которые были в материковом Китае. Жители Тайваня были земледельцами. 
Дети в возрасте пяти-шести лет хоть и шли в школы, но они были вынуждены 
помогать родителям в полях, поэтому совсем немногим удавалось окончить 
школу. Таким образом, привычный уклад жизни людей мешал проведению 
образовательного процесса.  
В 1691 г. Гао Гунцянь 108  получил должность главы всей префектуры 
Тайвань109, и когда он приехал исследовать эту землю, переплыв море, увидел в 
какой непростой ситуации находится остров 110 . Чиновника поразило, что 
мужчин на острове было много, а женщин - мало. В начале Цин было много тех, 
кто переселился на остров, но не смог перевезти с собой семью. Это стало 
причиной того, что на Тайване было много мужчин и мало женщин, и мужчинам 
было сложно найти себе жену. Половой дисбаланс привел к тому, что в начале 
Цин социальная структура острова утратила равновесие: переезжавшие на 
Тайвань люди были в основном мужчины. В 1717 г. в описании уезда Чжуло 
говорилось: здесь много мужчин и мало женщин, есть сотни земледельцев, но 
 
106 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 42. 
107 Хуан Шуцзин. Тайвань шича лу. = 黄淑儆。台海使槎录 (Морские заметки о Тайване). – [El. resourse] – URL: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=223905&remap=gb – 15.05.21 
108 Гао Гунцянь (高拱乾 ; ? – ?) – чиновник; вернувшись с Тайваня, он с 1689 г. был начальником уезда 
Цюаньчжоу; редактировал окружной справочник Тайваня. 
109 Тайсядао (台夏道) – самая высокая должность, существовавшая на Тайване с 1684 г. до 1727 г. 
110 Гао Гунцянь. Тайвань фучжи. = 高拱乾。台湾府志 (Окружной справочник Тайваня). – [El. resourse] – URL: h
ttp://www.cngdwx.com/shibu/05/50/2.html - 29.04.21 
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нет ни одной семьи 111 . Это произошло из-за запрета на переселение семей 
мигрантов на остров, а также из-за того, что путь до Тайваня был непростым. 
Люди отправлялись на остров в поисках лучшей жизни, но по дороге на остров 
перед ними стояло много препятствий, и они могли погибнуть: при переправе 
через пролив дул сильный ветер, мачта могла сломаться, и в момент опасности 
люди пели «морские волны выше гор, а наша жизнь легче лебяжьего пуха»112. 
Также чиновника поразило то, что на Тайване было много бродяг. При Цяньлуне 
в 1764 г. население острова составляло 666210 человек, из них 20-30%, примерно 
130000-200000 человек не имели дома113. При Даогуане в 1833 г. Чэнь Шэншао114 
отметил, что на Тайване бродячие люди не имеют ни земли, ни дома, ни жены, 
они не занимаются земледелием, не работают, не торгуют, и являются, своего 
рода, людьми, ведущими бесцельный образ жизни; они лишь ходят по 
публичным домам, воруют и устраивают драки115. Этих бродяг было настолько 
много, что они могли составить отдельную социальную группу, которая легко 
поддавалась дурному влиянию и становилась зачинщиком бунтов и восстаний. 
Также некоторые военные, переселявшиеся на остров, чинили произвол и этим 
самым провоцировали и вызывали агрессию; нередко такие воинственные люди 
становились вождями и собирали вокруг себя людей, которые были готовы к 
применению силы и оружия, не дорожили жизнью116.  
К концу правления императора Канси на Тайване количество 
деклассированных элементов достигло нескольких сотен тысяч117 . Эти люди 
происходили из низовых слоев населения и были такими из-за 
 
111 Чжоу Чжунсюань. Чжуло сяньчжи. = 周钟瑄。诸罗县志 (Описание уезда Чжуло). – [El. resourse] – URL: 
https://www.zhonghuadiancang.com/tianwendili/kangxizhuluoxianzhi/61663.html - 26.05.21 
112 Яо Ин. Тайвань баньбинъи. = 姚莹。 台湾班兵议 (Мнение о солдатах Тайваня). – [El. resourse] – URL:  
http://www.bookinlife.net/gift-6111-3-showList.html - 15.05.21 
113 Чэнь Кунли. Циндай тайвань иминь шэхуэй яньцзю. = 陈孔立。 清代台湾移民社会研究 (Исследование 
переселение людей на Тайвань в эпоху Цин) // цзючжоу чубаньшэ, 2003. С. 139.  
114 Чэнь Шэншао (陈盛韶;1775 – 1861) – обладатель степени цзиньши, начальник уездов Фуцзяни. 
115 Чэнь Шэншао. Вэньсу лу, 6 цзюань. Цюаньтао (6 цзюань). = 陈盛韶。问俗录，6 卷。全套 (6 卷) (Заметки о 
местных обычаях) // Шуму вэньсянь чубаньшэ, 1983. С. 137. 
116 Дин Юэцзянь. Чжи тай би гаолу. = 订曰健。 治台必告录 (Записи о правлении Тайванем). – [El. resourse] – 
URL: https://www.zhonghuadiancang.com/lishizhuanji/zhitaibigaolu/160124.html - 28.05.21 
117 Ху Цзяньвэй. Пэнху цзилюэ. = 胡建伟。澎湖纪略 (Краткая история Пескадорских островов). – [El. resourse] 
– URL: https://www.zhonghuadiancang.com/tianwendili/penghujilue/61152.html - 28.05.21 
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необразованности118. Для того, чтобы местные жители понимали наставительные 
речи чиновников и преподавателей, последним необходимо было учить местный 
язык. Сначала поучительные речи произносили один раз на официальном языке, 
затем повторяли и разъясняли на местном языке.  
Чиновники считали, что проблема осуществления контроля и воспитания 
заключалась не только в том, что на Тайване жили люди с отличным от 
материкового Китая образом жизни, а также в том, что эти люди не были 
добропорядочными и высоконравственными119.   
Еще одной проблемой, по мнению тайваньских властей, было то, что 
тайваньское общество имело такую дурную привычку, как увлечение азартными 
играми: от этой привычки не могли отказаться отцы, поэтому не могли 
удержаться и дети, играли в это старшие, и поэтому не могли пройти мимо этого 
и младшие; подростки брали деньги у родителей, чтобы играть в азартные 
игры120. На Тайване почти не было людей, которые бы не играли, и чиновники 
обвиняли местных жителей в том, что ночи напролет люди транжирили деньги, 
не думали о том, как прокормить родителей, жену и детей 121 , а люди с 
материкового Китая уезжали на Тайвань, погружались в этот безнравственный 
образ жизни и несколько десятков лет не возвращались122.  
Азартные игры заставляли людей распродавать имущество, отнимали 
время и не позволяли работать, в конечном итоге люди часто погибали123. По 
этой причине тайваньские начальники уездов пытались предостерегать людей от 
игр: они предупреждали, что вне зависимости от того, военный человек или 
 
118 Гань Бошунь. Циндай тайвань дэ шэхуэй цзяоюй. = 甘伯顺。清代台湾的社会教育 (Общественное 
просвещение на Тайване в эпоху Цин) // Цзинань дасюэ, 2009. С. 11 
119 Чэнь Вэньда. Тайвань сяньчжи. = 陈文达。台湾县志 (Описание уезда Тайвань). – [El. resourse] – 
http://guoxue.r12345.com/tw/03/103/018.htm 
120 Цзян Юйин. Тайвань фучжи, 5 цзюань. Цюаньтао (10 цзюань). = 蒋毓英。台湾府志，5 卷。全套 (10 卷) 
(Окружной справочник Тайваня, 5 том. (Сочинение в 10 т.)) // Сямэнь дасюэ чубаньшэ, 1985. С. 54. 
121 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 42. 
122 Чэнь Вэньда. Тайвань сяньчжи. = 陈文达。台湾县志 (Описание уезда Тайвань). – [El. resourse] – 
http://guoxue.r12345.com/tw/03/103/018.htm 
123 Тань Шоувэй. Цинчу тайвань шоуфу хоу дэ шаньхоу цзяньшэ. = 覃寿伟。清初台湾收复后的善后建设 
(Налаживание жизни на Тайване в начале правления Цин // Далянь дасюэ сюэбао. С. 42. 
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земледелец, если он осмелится играть в азартные игры, то его схватят, наденут 
на кангу и выставят его всем напоказ124.  
Следующей проблемой острова был существовавший социальный 
конфликт, который приводил к столкновениям местных жителей и приезжих с 
материка, преимущественно из Фуцзяни и Гуандуна. По причине того, что 
приморская провинция Фуцзянь долгое время терпела угрозы с моря, 
правительство империи было вынуждено превратить жителей Фуцзяни в 
защитников, осуществляющих оборону морской границы. На Тайване, в свою 
очередь, существовал исторически сложившийся и привычный для местных 
людей образ жизни. И был он довольно крепко устоявшимся, временами 
воинственным. С конца XVI в. жители Тайваня, как и в Фуцзяни, испытывали 
гнет колониального господства европейских держав. Таким образом, и 
тайваньское население с одной стороны, и население Фуцзяни с другой обладали 
исторически сложившимся воинственным характером. Приезд жителей Фуцзяни 
на Тайвань сталкивал две воинственно настроенные этнические группы, что 
препятствовало экономическому развитию и социальной стабильности, а также 
замедляло развитие острова. 
Правление императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна было отмечено 
смещением демографической нагрузки с Фуцзяни на Тайвань: из-за 
переселявшихся людей с материковой части Китая на Тайвань при императоре 
Канси население острова составляло 120000 человек, при Цяньлуне 355462 
человек, а при Юнчжэне в 1782 г. население достигло 912920 человек125 . В 
течение этих лет среднегодовой темп роста населения составил 2,07%, что 
считается довольно редким явлением для аграрного общества126. Это являлось 
еще одной трудностью, препятствовавшей развитию острова. 
 
124 Чэнь Вэньда. Тайвань сяньчжи. = 陈文达。台湾县志 (Описание уезда Тайвань). – [El. resourse] – 
http://guoxue.r12345.com/tw/03/103/018.htm 
125 Чэнь Кунли. Циндай тайвань иминь шэхуэй яньцзю. = 陈孔立。 清代台湾移民社会研究 (Исследование 
переселение людей на Тайвань в эпоху Цин) // цзючжоу чубаньшэ, 2003. С. 97. 
126 Чжэн Чжунминь. Шоуфу Тайвань: канси хуанди тунъи чжунго дэ вэйда чжуанцзюй. = 郑忠民。收复台湾:康
熙皇帝统一中国的伟大壮举 (Присоединение Тайваня: героический поступок императора Канси) // Пэнчэн чжие 
дасюэ сюэбао, 1999. С. 2. 
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Рост числа жителей острова стал причиной следующей проблемы: 
приезжие из этих провинций воспринимались местными жителями негативно, 
что приводило к конфликтам, в частности из-за земли или источников 
водоснабжения, что часто выливались в драки с применением оружия. Местные 
власти пытались перевоспитать народ, утихомирить конфликты. Но причинами 
сохранявшихся частых конфликтов могло быть и то, что местные органы власти 
имели недостаточно силы и влияния на острове, недобросовестно выполняли 
свои обязанности, а также их коррумпированность. В 1721 г. на севере Тайваня 
произошло восстание под предводительством Чжу Игуя 127 , из-за которого 
цинский двор осудил тайваньских чиновников, стремившихся лишь к личной 
выгоде и не думающих о единстве народа, а также сообща чинивших 
беспорядки128. 
Таким образом, политика центрального правительства, хоть и была 
направлена на улучшение жизни местного населения, а также уровня 
образования, но она не всегда приносила ожидаемые результаты. Раздор и 
вражда среди местных и приезжих жителей Тайваня причиняли вред сельской 
местности, социальной стабильности и культурному уровню жителей острова. 
Поэтому властям приходилось неоднократно пересматривать принятые законы 
и искать новые пути решения существовавших проблем. Например, в 1874 г. 
цинский двор отправил на Тайвань Шэнь Баочжэня129для проведения политики 
освоения земель и налаживания контакта с не ассимилировавшимися местными 
жителями. Данная политика заключалась в следующем: с одной стороны, 
побуждать жителей материковой части Китая приезжать на Тайвань и 
обрабатывать земли местных, с другой – с помощью военной силы подчинять 
 
127 Чжу Игуй (朱一贵; 1687 – 1721) – местный житель Тайваня, лидер восстания 1721 г. на Тайване против 
династии Цин. 
128 Чжань Бэньчжэн. Цин шилу тайвань ши цзыляо чжуаньцзи. = 张本政. 清实录台湾史资料专辑 (Правдивые 
записи династии Цин, материалы по Тайваню) // Фуцзянь жэньминь чубаньшэ, 1993. С. 77.  
129 Шэнь Баочжэнь (沈葆桢; 1820-1879) – министр эпохи поздняя Цин, в 1847 г. сдал экзамены и получил 
степень цзиньши, стал членом Ханьлиньюань; военный стратег, основоположник строительства военно-
морского флота Китая; участвовал в подавлении восстания Тайпинов; участвовал в разрешении конфликта с 
Японией в 1874 г., в 1875 г. был назначен генерал-губернатором Лянцзяна. Он был посмертно удостоен звания 
наставника императора; табличку с его именем разместили в храме выдающихся государственных деятелей. 
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тех островитян, кто не хочет адаптироваться к новым устоям. Это означало, что 
первоначальная политика отделения территорий ассимилировавшихся и не 





Присоединение Тайваня было важной политической и военной победой 
императора Канси. Однако после включения острова в состав Цинской империи 
остро стоял вопрос о том, что делать с островом дальше. Император Канси 
считал, что Тайвань недостоин сил и средств, которые потребуются для 
налаживая жизни на острове, лежащего далеко за морем. Но несмотря на 
позицию императора, и на то, что у Цинов не было опыта управления отдаленной 
территорией, заселенной аборигенами, существовали люди, которые много 
знали об острове и могли увидеть потенциал Тайваня, посоветовать то, что было 
бы пригодным для первых шагов развития этой территории. Благодаря 
неоднократным обсуждениям со знающими остров чиновниками, император 
Канси поменял свое решение, признал стратегическую важность этой 
территории и отдал распоряжение начинать налаживать администрацию и жизнь 
на острове. 
Для центрального правительства главной задачей в отношении острова 
было осуществление его защиты. Будучи важной территорией для охраны 
морской границы материкового Китая, Тайвань должен был находиться в 
спокойствии: нельзя было допустить очередного вторжения европейских держав 
или создания на острове антиправительственных группировок.  
Центральный двор проводил многостороннюю политику, направленную 
на налаживание административного аппарата и на приведение в порядок жизни 
на острове. Включение Тайваня в состав империи Цин повлияло на 
экономическое развитие не только самого острова, но и на развитие юго-
восточной части материкового Китая. Перед присоединением Тайваня на 
острове долгие годы шли военные конфликты. И только после того, как Тайвань 
стал частью Цинской империи, у островитян появилась возможность постепенно 
налаживать жизнь: они вернулись к работе, что помогло экономике этого района 
шаг за шагом восстанавливаться и развиваться. К тому же, император Канси снял 
запрет на морскую торговлю, что оказало содействие международному обмену.  
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Однако в ходе осуществления преобразований правительство 
сталкивалось с проблемами, которые необходимо было решать: 
1. Проблема миграции населения с материка на стров 
Хоть миграция на Тайвань и была под официальным запретом, но жители 
материкового Китая находили способы переселяться на остров. Это стало 
причиной стремительного роста населения Тайваня. Это, в свою очередь, 
привело к появлению большого числа людей, у которых не было работы и жилья, 
а также к ускорению процесса освоения земель местных жителей приезжими. 
Столкновение интересов тайваньского населения с ханьцами в вопросе земли 
приводило к возникновению конфликтов.  
2. Проблема коренного населения и взаимодействия с ним 
Островные жители делились властями Цинской империи на 
ассимилировавшихся и не ассимилировавшихся. Представители первой группы 
взаимодействовали с людьми, приезжавшими из материкового Китая больше, 
чем вторая. Однако и те, и другие обладали сильными отличиями от китайского 
населения в традициях и привычках. Это являлось еще одной особенностью, 
которую необходимо было учитывать в вопросе формирования политического 
курса и жизни на Тайване: жители острова были мало образованы, 
конфликтовали с приезжими с материка.  
Две вышеуказанные проблемы являются «двумя сторонами одной медали». 
Правительству империи необходимо было выстроить политический курс таким 
образом, чтобы местные жители не чувствовали себя угнетенными приезжими. 
Однако остановить миграцию с материка цинские власти не могли, и, как 
следствие, не могли предотвратить процесс освоения тайваньских земель 
приезжими с материка, что и являлось главной причиной конфликтов. В 
сложившейся ситуации политика, проводимая правительством, должна была 
быстро откликаться на новые вызовы общества.  
Когда на острове возникали проблемы, причинявшие дискомфорт 
местным жителям, цинские власти, как и требовалось, делали политику более 
гибкой и находили решения возникающим проблемам. Например, в вопросе 
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освоения земель местных жителей приезжими с материка правительство 
оказывало поддержку островному населению. Однако, когда власти понимали, 
что избранный курс не дает результата, он претерпевал изменения. Например, в 
1788 г. император Цяньлун отменил запрет закладывание земель местных 
жителей из-за того, что он не приносил ожидаемых результатов. 
Также необходимо отметить, что к проблеме взаимодействия с коренным 
населением правительство подошло основательно: Цины начали работать над 
уровнем образования жителей острова. На Тайване началось строительство школ, 
ввели систему экзаменов, а для лучшего понимания местных жителей 
поучительные речи произносились не только на официальном языке, но еще и на 
местном.  
Вышеупомянутые преобразования Цинов на острове не всегда приносили 
требуемые результаты, но были принципиально важными и нужными для 
установления власти на острове. Для Китая налаживание единой системы 
управления не только на всей территории материковой части империи, но и на 
отдаленном, населенном людьми с иным образом жизни и с иными обычаями, 
было новым опытом. К тому же, династия Цин к моменту присоединения 
Тайваня еще не так прочно сидела на престоле. Однако именно с начала 
правления присоединившего Тайвань императора Канси и начался период 
расцвета Цинской империи, который длился больше ста лет. Несмотря на то, что 
именно императору Канси приписывают победу над Тайванем, но этот остров 
также занимал важное место в политике его отца и внука, которые тоже входят 
в период расцвета империи Цин – в политике императоров Юнчжэна и Цяньлуна. 
Правительство империи прикладывало большие усилия сначала для достижения 
понимания того, как нужно управлять островом, и только потом для 
осуществления этого подходящего способа управления.  
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